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OflCIAL
DEL ,
MINISTERIO DEL·EJEllCrrO
AmAJIAZ
Seftor Director ¡eneral de Preparaci6n
de Campafta.
Sefiores Capitán general de la prime-
ra región, Director genetlÜ de Ins-
trucci6n y Administración e Inter-
ventor general del Ejército.
. ALFONSO
DESTINOS
8ecretarfa.
REALES ORDENES
Dlrecdón general de Preparación
de Campda.
AGREGADOS MILITARES
Excmo.. Sr.: El R~ (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el teniente
coronel de Estado Ma¡yor D. Juan
Segui Almazara, cese en el cargo de
Selior Ca.pitán fleneral
regiOO·.
Sefiares Capitán generaJ
regi6n e Intervenfoor
Ejército.
agregado militar a Su. Embajadas en
París y Bruselas y ,Legaciones ,en Ho·
landa y Suiza, en virtud de real or-
den que le ha comunicado en 19 del
aotual la secretaría general de Asun-
tos e:x;teriores de la Presidencia del
Consejo de MiIllistros, por haber cum-
El Prelidenu del CoIIlejo de lIiniltrot, plido en fin de octubre pasado, dos
MIG'Oa. PJUI(O DE Rxnu y OJlBA."ttlA períodos de cuatro afiol en el desem-
peño del citado dettino, desde que ti-
(De la GtJCtto núm. 3(1). bre de la comisiOO que desempeftaba
en la Escuela Superior de Guerra de
Paris, 'Pudo dedicarse por completo
a los deberes del expresado cugo, se-
gún 8e dispone en la real orden de
este Ministerio de 10 de marzo de
192<> (D. O. núm. 58), quedando en
la situaci6n que le le designe hasta
tanto le corresponda ser colocado, per-
cibiendo la asignación por represen-
taci6n que actualmente disfruta hat'ta
el dia en que cele en 8US funciones, y
a partir de ela fecha halta IU llegada
a la frontera las dietas .eftaJadu para
el e~ranjero. y desde ~Ita ha.ta .el
punto de Ja Penln.ula donde fije IU
residencia, las indicad.. para el te-
rritorio nacional; teniendo tambi~n
derecho a 101 viáticos correspondien-
tes a'! viaje de regrelO por territorio
extranjero, baciendo el de la Penin-
8ula con puaporte por enelllta del
Estado y siendo las citadas dietas y
viáticos cargo al capitulo noveno, ar-
ticulo único de la secci6n tercera del~.u: vigente presupuesto.
Es asimismo la voluntad de Su Ma-
de la tercera jestad que la familia del referido jefe.
disfrute para el viaje de regreso de
de la cuarta los beneficios que concéde la real or-
general del den de .. de marzo de 1924 (c. L. DÚ-
. mero IU).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectoito
Dios guarde a V. K muchos afias.
Madrid 27 de dkiembre de I~
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar ayudante de
campo del General de la .egunda bri-
gada de IllIfal1lterla de la quinta divi-
liOO,D. Germán Tarazona Rada, al
comandante de Infanterla D. Seraplo
Mardnez Iftiguez, con dettino en el
regimiento Albuera núm. 26.
D~ real orden lo digo a V. E. pa-
ra .u conocimiento y demás dectos.
Dio. guarde a V. E. muchos alíos.
Madrid 27 d~ diciembre de I92l>o
campo y jefe a las 6rdenes, respecti-
vamente, del Infalllte..
Dado en Palacio a veinticuatro de
diciembte de' mil novecientQlf veinti-
nueve.
Núm.~.648.
A propuesta del Presidente de Mi
Consejo de Ministros,
Vengo en· disponer que acompafl.en
a S. A. R. el .sumo. Sefioc Infante
de España D. Fernando ¡Muía de
Baviera, en su viaje a Roma para asis-
tir a las ceremonias que tendrán lugar
con motivo de la boda de S. A. R. el
PrínCÍ'pe de Piamonte con S. A. R. la
PriV'Cesa María José de Bélgica, el
General de brigada D. Miguel Pon~e
y Manso dJ Zúfiiga, Marqués de Bó-
veda de LiIPfa; :Mi ayudante de cam-
po; D. Fcancisco Agramonte y Cor-
tijo, Mini9tro PJenipotenciario de ter-
cera clase, y los comandantes de Ca·
balleria D. Federico Alvarez de Que-
vedo y D. José Chacel, ~rudallote de
PARTE OFICIAL
PIIIIDDm J j8VI'f08 1ITDl0lll
ALFONSO
El Pruldente del CoDMJo ele lOIIlttrot,
MIGUEL PalMO DE RxVUA y OUADIA
REALES DECRETOS
Queriendo dar un nuevo testimonio
de Mi alta estimaci6n a S. M. el Rey
de Italia,
Vengo en disponer .que Mi muy ama-
do Priino S. A. R. el Infante de E.-
paña D. Fernando Maria de Báviera
asista en Mi representaci6n a las cere-
monias que han de tener lugar en
Roma con motivo de la boda de
S. A R. el Principe de Piamonte caD
S. A, R. la Princesa Mada ]os~ de
Bélgica.
Dado en Palacio a veinticuatro de
diciembre de mil noveciento. veinti-
nueve.'
© Ministerio de Defensa.
.36
PLANTILLA8
Cir'CIulJ'. Escmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que no obstaDte 10 preceptuádo en la real
orden de 6 de septiembre último
(D. O. núm. 197), continúe la ~cade­
mia de Artillería con su actual plantilla.
halta el momento en que se conllÍtuy.
la nueYa hademia especial de: Arma,
dando cumplimiento ent<mccs a cuanto
dispone la real t>rden de 27 de mayo
de 1939 (D. O. núm. 1016).
·De reóll ofden 10 digo a V. E. para
tu conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
:a6 de diciembre de 19'19.
Señor...
DlrecdóD general de In*"cct.
, AdmbalstndóD.
APTOS PARA.ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien declarar aptos' para el
ascenso al e.pleo inmediato a los je-
fes de taller de tercera clase de la
S.rillada Obrera y Topográfica de Es-
tado Mayor D. Félix de Bartolomé
Gon.zález, D. Alberto Fernández Pi-
chardo y D. Andrés Agudo Gonzákt,
por haber reunido las condiciones re-
¡lamentólrias.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guard; a V. E. muchos afias.
Madrid :a6 de diciembre de 1929· ,
MDAKAZ
Seftor CI'Pitán ¡eneral de la primera
rt¡iQn.
-
CAPELLANES AUXILIARES
Excmo. Sr.: Conforme con 10 pro-
puesto por V. E. en H del mes actual, el
,Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom-
brar capellanes auxiütes del Ejército,
con la antigüedad de em fecha, a los
soldados presbíteros comprendidos en la
siguiente relación, que da principio con
don Ju:io Herrero Pérez y termina con
don Valetrtín Montejo González, per-
tenecientes a 101 Cuerpos que se expre-
.-n, los que prestarán IW servicios es-
pirituales en las tropas, enfermerías y
hospitales de 1M circunscripciones que se
titan. llCrdbiendo, por tal concepto, des-
de su incorporación a Africa, la grati-
ficación mensua: de 7S pesetal; con arre-
glo a ·10 dispuesto en la real orden cir-.
cu!ar de 4 de octubre de 19Z1 (Col,c-
ri6tt úgislolñlo n6m. :U3), durante el
tiempo que deiefDPClíen dicho ca~o en
cualquiera 4e 10& ~rritorios d. Marrue-
....
De real orden, comUIJi<:ad.a por el se-
!or Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para IU coDOcimieDto y demás
© Ministerio de Defensa
28 de dfdembft de-l929
efectoa. Dia. guardo a V. R. muc:hoe
afio.. Mldrid :a6 de diciembre .. 103P.
El DIncIDr .-.s.
AftOlI1O LouDA
Señor Vicario General CastreDSe.
Señores Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos e Interventor
8'enera: del Ejhcito.
Rl:lACION QVZ SE 0'1'&
D. Julio Herrero Pérez, del batallón
de Ingenieros de Melilla, a la circullS-
cr~ón de Melilla.
D. José Manuel S'ánchez Miguel, de
la Comandancia de Sanidad de Me1illa,
a la circunscripción de Melilla.
D. Antonio Ponte Rodríguez, del ba-
tallón de Colón, 16, a la circUDscripción
de Melilla.
D. Castor Guerrero Monje, del re-
gimiento de Infanteria Ceuta, 60, a la
ti rcunscripci6n de Ceuta-Tetuán.
D. Antonio Femández Sanjuán, del re-
gimiento de Infanteria Ceuta, 60, a :a
circunscripción de Ceuta-Tetuán.
D. Desiderio Gardino Mortira, de la
COmólOOancia de Artillería de Ceuta, a
la cin:unscripción de Ceuta-Tetuán.
D. Jesús Ayala Sueca, del batallón
de Talavera, '18, a la circunscripción de
Ceuta-Tetuán.
D. Gabriel Sureda Cortés, del bata-
llón de Figueras, 6, a la arcunacripción
de Larache.
D. Pascual Marquina Pezmatona. del
batallón de Ciudad Rodrigo, 7, a la
circunscripción de Larache. .
D. Restituto de Diego Martln, del ba-
tallón de Tarifa, S, a la circunscripción
de Lanche.
D. Valentín Montejo (,tonzález, del
batallón de Ohic:ana, 17, a la circunscrip:-
ción de Larache.
Madrid :a6 de diciembre de 1939.-
Losada.
CONCURSOS
Circulcw. Excmo. Sr.: Exlistiendo una
vacante de escribiente del Cuerpo de Ofi-
cinal Mi:itares en la plantilla de la sec-
ción afecta a la Junta Calificadora de
aspirantes a Destinos públicos, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer se
anuncie el correspondiente concurso pa-
ra que pueda ser solicitada por los del
mencionado Cuerpo en el p:azo de 20
días, a parur de la publicación de esta
disposición; debiendo ser cursadas las
instancias' directamente a este Ministe-
rio, segunda Dirección, por lo.s jefes de
los Centros y dependencias en que pres-
ten gervício 'Jos solicitantes; con9Ígnan-
do si tienen cwnp19do el plazo de míni-
ma perrnapencia-Ios destinados a Africa.
De real orden, comunicada por el le-
ñor . Ministro del Ejército, :0 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Di!?!! guarde a V. E. muehps
años. Madrid :;Xi de diciembre de 1929.
m Director ..-J.
M1'oJIIo l...ouDA
SeDor.•.
D. O. Dim. 218
DESTINO.
Excmo. Sr.: El Re)' (q. D. ¡.) ae
ha servido di.poner que la propuuta
de destinos de jefes y oficiales de la
Guardia Civil, publicada por real or-
den circular de 21 del ac.tual (D. O. nú-
mero 28S), se entienda rectificada por
lo que respecta al capitán D. Joaquín
Pelegrí Pérez, en el sentido de que
el destino del interesado para el cuar-
to escuadrón de la Comandancia de
Caba1l~ría del 21.- Tercio, quede .in
efecto, toda vez que fué propuesto por
error para él, y que pase al menciona-
do destino el de igual empleo de la
c~arta compañía de la Comandancia
de Jaén, D. Manuel Rodríguez Ro-
dríguez, que es a quien 1e corres-
ponde.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento 'Y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1929.
A-.nAKAZ
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera; cuarta y octava regiones e
Interven·tor general del Ejército.
Exc'mo. 'Sr.: 'Como resultado del
concurso anunciado' por real orden .
circular de 19 ~e noviembre último
(D. O. núm. 260), para proveer en
el Colegio de Huérfanos d~ Santia¡o
la plaza de capellán primero del Cuer-
po eclesiástico del Ejército, el que
además del servicio peculiar de su
Sagrado Ministerio deberá desempe-
fiar la clase de ,re\i.gi6n y moral, el
Rey (Q. D.. g.) ha tenido a bien de-
signar para ocuparla al de dicho em-
pleo y Cuerpo D. Celso Estévez Mar-
tin, con destino actualmente en el Co-
legio de Guardias J6venes. •
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos' afios.
Madrid 27 de diciembre de 1929.
A'A'DAKA%
Sefior Vicario gen~ral castrense.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera y séptima regiones, Director
generaJ de la Guardia Civil e Inter-
ventor general del Ejército.
-
INVALIDOS
Excmo. Sr.: En" vista del expediente
instruido en la circunscr;peión Ceuta-
Tetum, a instancia del cabo det TC1Cio
Juan ÜC<lña Garcla, licenciado ~r in--
útil, en-justificación de suderttbo a
ingreso en ese Cueipo, y hallándose
comprobado documenbJmerite que, por
padecer anqu:tosis de' la cad~ra derecha,
a. consecuencia de herida próduoida por '
bala del enemigo, d dia 7 de mayo de
1927, en el combate lIOstenidO ~ el Zoco
de Farraat (Alhncemas), ha sido clecla-
DO. 116m. 281 28 de diciembre de 1929
.JlEL\CION Q~ SE CITA
su .conocimimtó 7 demú efectoe. Dial
guarde a V. E. muehoe .... )úcIrill
26 de ........ lOIf.
Sefíor Presidente del Contejo Supremo
del Ejército y Marina.
Señores Comandante general del Cuer-
po de Inválidos Militares e Interv_
tor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), de
conformidad con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegi:do, ha teni110 a bien
conceder al teniente del Cuerpo de lil-
válidos Militares .D. Juan Feijóo Se-
goviano, la cruz de la referida Orden,
con la antigüedad de prtmero de no-
viemre último.
De real Qrden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
26 de. diciembre de 11)29.
1
Señor Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina.
SeñO'r' Comandante general del Cuerpo
de Inválidos Militares.
AtDANAZ
Excmo. Sr.: Conforme con ~a pro-
puesta que V. E. remit:6 a e!te Minis·
terío, COn su escrito fecha 7 del mes
actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder al personal de ese Cuerpo,
comprendido en la siguiente relaci6n,
que da principio con el comandante don
Manuel Coronel Torres y termina con
el teniente D. Manuel Font Santesma-
res, el premio anual de efectividad que
en la misma. a cada uno se ,le sellala, por
los conceptos que se expresan, e: que
percibirán a partir. de primero de enero
próx1mo, como comprendido en la ley
de 8 de julio de 1921 (D. O. núm. ISO)
y real decreto de 18 de enero de 1924
(D. O. núm. 16), teniendo en cuenta
lo dispuesto en la real orden circular
de :n de noviembre de 11)26 (D. O: nú-
mero 2(5).
De rea: orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muohos alíos. Madrid
26 de diciembre de 1!)a9.
PREM,IOS DE EFECTIVIDAD
Seft6r Comandute lfeneraJ del eoer,.
.de Inválidos Militar.
SIO.r IDt~rveDter I~ lIet ~jérci~.
ORDEN DE 5AN HERMiNE-
" GILPO
Señor Comandante general del Cuerpo
de Inválidos Militares.
AaDANAZ
Rey (q. D. e.) ha tenido a bien ~OD­
cederle un mel de licencia por asuntos
propio. para París (Francia), Suiza y
Alemania, de conformidad con las ins-
trucciones aprobadas llar real orden
circular de 5 de junio de 1905
(C. L, núm. 101).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. llara su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2Ó de diciembre de 1929.
El D1redor General,
AHTOIUO LoL\DA
Excmo. Sr.: Accediendo a :0 solici-
tado por el comandante de ese Cuerpo
don Manuel 'Coronel Torres, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien concederle
licencia para contraer matrimonio con
doña María de la Concepción de Torres
Linero y Torres, COn arreglo al real
decreto de 26 de abril de 1924 (e. L. nú·
mero 196).
De rea.l orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde' a V. E. muchos años. Madrid
26 de diciembre de 1929,
AtDAlCAZ
Señor Comandante general del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos.
Señor Interventor gen-eral del Ejér-
cito.
MATRJIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo so:ici-
tado por el teniente de ese Cuerpo don
Emilio Aguilera Flor, el Rey (q. D. (s'.)
ha tenido a b:en concederle licencia pa-
ra contraer matrimonio con doña María
del Socorro Ruiz García, con arreglo al
real decreto, de 26 de abril de 1924
(e. L. núm. 196).
De re¡¡¡1 orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
26 de diciembre de 1929.
SeñO'r' Comandante general del Cuerpo
de Inválidos Mi:ital'es.
E:ltC~e. Sr.: El ltey (q. r>. ~.), de COD-
formidad con 10 propuesto por la Asam-
blea de la: Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, ha ten:do a bien conce-
der al capitán del Cuerpo de Inválidos Comandante, D. Manuel Corone: To-
Militares D. Juan Pinto Herranz, peD- rres, 500 pesetas por un quinquenIO, por
sión de cruz de la referida Orden, con contar cinco alias de efectividad en el
la antigüedad de 16 de octubre último, empleo.
debiendo percibirla a par.tir de primeroI Teniente, D. Alejandro González Gar-
dt noviembre, s~ebt~. da, I.SOO peseta.. por dos .quiIlquenios y
~ nla1~ ~ liitIb a V.~. ~,~ ........ --:-r""
Excmo. Sr.: En vista del eX'¡>e<iiente
instruído en la plaza de BadajO'Z, a ins-
tancia de: soldado del batallón Cazadores
de Africa núm, 8, hoy de Tarifa nú-
mero 5; CorneHo Martín Toro, licen-
ciado por inútil, en justificación de su
derecho a ingreso en ese Cuerpo; y ha-
llándose comprobado documentalmente
que, por padecer lesiones de los plexos
lumbar y sacro, con atrofia de la extre-
midad inferior izquierda, a consecuen-
cia de herida producida por bala del ene-
migo, el día 8 de mayo del92Ó, .con oca-
sión de la ocupación de las lomas de
Iberloken (Alhucemas), ha sido dec:a-
rado inútil total para el servicio, y que
dichas lesiones que presenta se encuen-
tran incluídas en el vigente cuadro, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Con~jo Supremo del Ejér-
cito y Marina, ha tenido a bien conce-
der el ingreso en la primera sección de
dicho Cuerpo al referido soldado, con
arreglo al artícu:o segundo del regla-
mento aprobado por real decreto de 13
de abril de 1927 (D. O. núm. 91).
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su -Conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid ~ de diciembre de 1929.
,.... inlÍtil total Il'ara el ternao, '1 que
la. Jaionea que presenta le encuentraD
iJtc:luidu • el ....... Cuadro, el Rey
e,. D. C.), de acuerdo coa 10 informado
por el Consejo Supr~o del EjércitlO y
Marina, ha tenido a bien eooceder el
ingreso en la primera secci6n de dicho
Cuerpo al mencionado cabo, COn arreo,
glo al articulo ~egundo del reglamento
aprobado por real decreto de 13 de abri:
de 1927 (D. O. núm. 91).
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid ~ de diciembre de 1929.
la ~.-m.
AHTOlCI0 loSADA
Selior Comandante general del Cuerpo
de Inválidos Militares. '
Sefíores Presidente del COIl8ejo Supre-
mo del Ejército y Marina, Jefe Su-
perior de las Fuerzas Militares de Ma-
rruecos e Interventor general de'
Ejército.
LICENCIAS
El D1rediD1' .-.J,
AIn'OIno LosADA
Selíor Cemadante ~eneral elel Cuerpo-de
Inválidos ~tarClll.
5aI1ores PresiécJlte del Coa5ejtt Supre-
mo 4s1 Ejército '1 Marina, Capitán
«eneral de la primera región e Inter-
ventor general Gel Ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
.....~.'cJcJe~~>OUer­
iI 1'-'''''~ "1
.© Ministerio de De. nsa
D. O. a6m. 2S8
AllDAlfAZ
ele DlWiembr. próximo paMdo (D. O. nú-
mero ~7).
De rul orden 10 digo a V. E. pa-
ra su (:Ooocimiento y demás efectos.
Diol 'I'U&~e a V. E. muchos años.
Madrid 2Ó de diciembre de 1929.
Te,.ce,.a se~.
Segunda serie.
Selior...
,D. Miguel Franco García, del Ter.
cio.
D. Nemesio Martín Hernández, del
regimiento de Las Palmas, 66.
D. Joaquín Huidobro Polanco, de la
Mehal-la Jalifiana de Tetuán, l.
D. Miguel Martínez Vara de Rey,
del regimiento de León, 38. .
D. José Hermosa Gutiérrez, de la
Escuela central de Gimnasia.
n. Victoriano Suances Maristany,
secretario de causas de la primera
región.
D. Francisco González Martín, del
regimiento de C6rdoba, 10.
D. Vicente Ardid Manchón. de la
tercera 6ecci6n de la Escuela central
de Tiro.
,D. Cristino Bermúde:z: de Castro, de
la misma.
ULACION QUE SE CITA
D" Luis Fernández Castañeda, dis-,
ponible en la 1>rimera regi6n.
D. Rafael Sánchez Gallardo, del re-
gimiento de Pavla, 48.
D. Diego de Mergelina White, deJ
mismo.
D. Tomás Rodríguez Hernandore-
n:iL. del regimiento de Le6n, 38.
n. Vicente de las Barreras Cousi-
l1as, del mismo.
D. Fernando Garda Valifto, del mis-
mo.
D. C~sar del Villar y Rodrlguez de
Castro, del regimiento de Covadon-
ga, 40.
D. Jos~ Cebrecos Lubriel, del regi-
miento de J:iL~n, 72.
D. Bernardo Lucano Rengifo, del
regimiento de Cavadonga, 40, '
D. Francisco Sánchez Alvaro, de la
zona de Salamanca, 38.
D. Luis Carvajal Arrieta, de la Aca-
demia General Militar.
D. Fernando Laviña Beránger, dis-
ponible en la primera regi6n-.
D. José de Roces y D6rticos Ma-
(ín, Duque de Hornachu~los. del re-
gimientQ 'de Vad Rá!. 50. .
:p. ,?e'dró ,L~tIt Guerrero y Porto-
carf~ro, del JDJlImé.
;D. Misuel Jar~fí~ Hernándei-Va-
quer~, liel regimiento de Saboya, 6.
D. I~eiCf O!a-nde Torres., juez
permanente de causas de Ja octava
regi6n.
D. Arturo Martfn Delgll1io, del regi-
miento de Granada, 34-
D. FortulIQw ,Lópu Gh:iLves, del
~t9 t:lc) ¡.q P~., 6(1.....:U.'~. ,A1'ftliW. ihijlu, del,
28 de didembre • lO»
BAJAS
Excmo. Sr.: Et Rey (q. P ..g.) ha
tenido a bien digponer que e: músico
de tercera del bata1l6n de montafia An-
tequera núm. 12, José Nad:oL1es Garri-
do, cause baja en el Ejército por fin
del mes actual y pase :iL da situación
que por sus afias de servicio te corres-
ponda, con arreglo al arto 73 del re-
glamento de Deltinoos público•. aproba-
do por real decreto de:6 de febrero de
I~ ,(D. O. núm. 36) par:iL la aplica-
ción del ral decreto-ley de 6 de sep-
tiembre de J925. por baber tomado
posesión de: destino de guardia muni-
c)¡>al de segunda del Ayuntamiento de
Tarrasa (Barcelona).
De rea4 orden, comunicada 'POr el te·
fiar Ministro del ,Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y dcimAs
efectO!. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 27 de dicieni>te de I~.
ll:I DfreetDr .-..J,
ArroJno l.ot.AnA
Sefíor Capinn general de 1:oL séptima
región.
Sefíor Interventor general del Ej'rdto.
CURSO DE PREPARACION DE
CAl'lTA.N~! PARA .:!LA~N~
~ CireaJ.r. -ExcDl.. Sr.: V',tJ&i 1M
Instancias proIno'Vidalf 101 lo! ecpi-
tanes de Infantería que a cdntinuación
se relacionan, solicitando se les con-
ceda asistir volunt:oLriamente al curso
<le preparación pa.r~ el ascenso de tos
de .IlU empleo, el Rey (q. D. g.) ha
tenIdo a biell acceder a 10 solicitado
debipdo 'lfectuerw~ JI, fCU2&.Dre:
~~ fa n.2,'M*~. trt '$t1
VUELTAS AL SERV1CIO
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 so:ici-
tado por el oficial primero del Cuerpo
de Oficinas Militares, D. Amador Díaz
Guerra y Femández Salinero, diSlPOni-
b~ voluntario en esta regi6n, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido con-
cederle la vuelta al servicio activo, con-
tinuando en la mism:iL situación hasta
que le corresponda ser colocado.
De real orden to digo :iL V. E. para
.su conocimiento y demás efectos. Dios
~rde :iL V. E. mudlos :iLfíos. Madrid
XJ de diciembre de ;l~.
Sefíor Capitán genera:' de la primera
• reg>Íón.
Sefior Interventor general del Ejército.
leeeJa. '1 IIfIItII'fI
ASCENSOS
M ler:vici~ aia abOaot, dqpuée de ~D. Ramón Gacio Prieto, d. 1a ea;a
~! coa aboDoe. de recluta de Allariz, IQ4.
Sueldo de teDieftte, D. Salvador P. D. Juan Pella Martina, del reli·
reZ Torrea, 1.500 pesetal por dos Quin- miento Alava, 56.
quenÍOl y cinco anualidades, por contar D. Ramón Peruga Ramo., del reli-
diez afios de servicios Nn abonos, des- I miento de Valladolid, 74-
pués de los ::15 coo,abonos. D. Francisco Martínez G6mu, de ta
Teniente, D. Manuel Font Santesma- ca;a reduta de Barcelona, 53.
res, 1.300 pesetas, por dos Quinquenios D. Eugenio Robledo Abajo, del re-
y tres anualidades. por ocho afias de ser· gimiento de' Cantaly-ia, 39.
vicios,sin abonos y demás condiciones de D. Adrián Va.rgas Yus, del regi-
Jos anteriores. miento Gerona, 22.
Madrid ::16 de diciembre de I~.- D. Ciriaco Sánchez García, del re-
Ardanaz. gimiento Cartagena, 70.
D. José Borrachero Garda, ,de la
caja de recluta de Valladolid, 86.
D. Israel' Amor Teijido, de la caja
de reduta de Valverde del Camino, 21.
D. PabJo Usurbil Solá, del regimien-
to Navarra, 25.
D. Alejandro Fito Fr:iLdejas, del re-
gimiento Zamora, 8.
D. Feticiano Izquierdo L6pez, del
regimiento Burgos, 36.
D. Manuel Vicente Carretero, del
regimiento L:iL Victoria, 76.
D. Miguel Muñoz Ordóñez. del re-
gimiento Vad Rás, SO.
Madrid 27 de diciembre de 1929.-
Losada.
•••
Circular. .Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) se h:oL servido pro-
movtl1' al em·pleo· de suboficial de
Infanterla a los .. IUlgentos del Ar-
ma que figuran en la siguiente ra-
lación, que da principio con D. Ma-
riano Vela Sanz y termina con don
Miguel Mufloz Ordófiez, p~r ser Jos
más antiguos de su esc:iLla y estar :iLptos
pa,a el ascenso, debiendo disfrutar
en el que se les confiere la aotigüedad
de primero de enero pr6ximo. Es al
propio tie1npo l:iL voluntad de S. M.
Que los ascendidos continúel1J en los
Cuerpos que boy sirven hast:iL que si
les corresponde, se les adjudique otro
destino por este Ministerio, toda vez
que las vacantes producidas por estos
ascensos han de cubrirse en la pr6xi-
ma propueta de destinos, con :iLtreglo
a las disposiciones vigentes.
De .real orden, cOZl1unicada por el
sdior Ministre) del Eiér.cito, to digo a
V. E. para su conocuweutoy demás
efec:toS. Dios euarde • V. E. muchos
afiós.: !tadrid ~ d. -diCiembre 'd. 1911).
m DIndDr ........
AJrroJUo Loa.lD&
Sefior...
""',.",~~
~ClON QUE S& aTA
D. Mariano Ve. SID,:deJ rei¡oi-
lIÜ1lfl'fO 1f\,.V~«i';~~;,; ,;:,.,,~ ~. '"
.::a-
l.
.'
!
•••
...
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AJlDANAZ
VESTUARIO Y EQUIPO
AItDA~AZ
Señor J efe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Interventor general dE'! Ejér- Señor...
cito.
tenido a bien concederle ciRcuenta
días de licencia por asuntos propios
para París y Marsella (Francia), con Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
arreglo a cuanto determinan l~ ar- ha ~rvido dispo.n~ que ~I pr~cio
tículos 47 y 64 de las in~truccion~s,'del equipo para oficiales alumnos,
aprobadas por real orden de 5 de ju- 1 :con carácter obI:gatorio, de la Es-
nio de '905 IC. L. núm. 101). uela Central de Gimnasia, a qu'e se
De real orden lo digo a V. E. pa- diere al párrafo tercero del artícu-
ra su conocimiento y demás ef~ctos. ",O.quinto de la Hal orden circulal
D:os gua<rde a V. E, muchos años. de 11 de julio último (D. O. núme-
Madrid 27 de diciembre de 1929. 152), sea el de 8, ,83 pesetas.
0.1' real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1929.
DESTINOS
D. O. n6m. 281
Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
genas de Alhucemas, 5.
D. José Rotger Canals, del regi-
miento de Melilla, 59.
D. José Pérez Martínez, dei regi-
miento de América, 14.
D. Rafael Molero Pimentet. del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas de
Alhucemas, S.
D. Fernando Herreros de Tejada y
Francia, de la Academia General Mi-
litar.
Madrid 26 de diciembre de 1929.-
Ardanaz.
Señor Capitán ge~ral de '130 cuarta
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
¡1temo del Ejército y Marina f!I le-
~tor ~'lIÜ d1t1 ~~.
El Director .eaeraJ,
ANTo¡'JIO LoSAD~
Excmo. Sr.: Conforme con' lo pre-
puesto por V. E. en 18 del mes actual,'
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que el comandante de Infantería
D. Federico Altolaguirre Palma, de
la zona de reclutamiento de Castellón
de la Plana núm. 22, y el capitán de
la propia Arma, D. Manuel Díaz
Criado, del batallón de Cazadores Ta-
rifa núm. S, pasen destinados de plan-
tilla al Tercio.
De real or~n lo digo a V .. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1929.
AJlDANAZ
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Capitán general de la quinta
región e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por V.' E., el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el sargento
del regimiento de Infantería Badajoz
núm. 7,~, Rafael Bautista Lillo, pase
destinado al Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Alhucemas nú-
mero S, en vacante que de su cla&e
existe, causando alta y paja en 1~ pró-
xima revista de Comiasrio.
-De real orden, comunicada por el
sefíor Ministro del Ejército, lo digo a
V, E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años, Madrid 27 de diciembre de 1929.
El DIrector GmeraJ,
ANTONIO LoSADA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos,
Señores Capitán general de la cuarta
región e Interventor general del
Ejército.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el kniente de Infantería
/D. Angel Muro Durán, del Grupo
. de FueuBe ~.ul~ Jndig~ de~ lfdIn. ~; .llt~ t.., t), ..J 'ba
ORDEN DE SAN HERMENE
GILDO
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
ble'al de la Real y Militar Orden de
San Hermeneg-ildo, se ha SE.Tvido con
ceder al comandante de Infantería
D. Francisco Gutiérrez Prieto, je-
fe local del Servic'o nacional de Edu-
cación física, ciudadana y premiJjtar
dl' Mota. del Marqués (VaUadolid),
como meJora de antigüedad en cruz
de la citado Orden, la de 4 de abril
de 1921, en vez de la que le fué se-
ñalada con anterior:dad concedién-
dole, al propio tiempo,' la pensión
de cruz con antigüedad de 4 de abril
de 1C)29.
De real o~d~n lo dig'o a V. E. pa.
ra. su conOCimIento y demás efectos.
DI03 guarde a V. E. muchos años.
Madr:d 27 de diciembre de '92 9.
AJlDAN~Z
Slñor Presirlente dd Consejo Supre.
mo del Ejército y Marina.
Señores Capitán general de la sép-
tima rell'i6n e Interventor ~ne­
ral del Ejército.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el ret:ro para
Gerona, al suboficial maestro de ban-
da del regimiento de Infantería de
Asia núm. 55, D. Isidro Mínguez
H e r r ras, dis,poniendo, al propio
tiempo, que él ,interesado' cause bq,ja
en su Cuerpo por fin del mes actual.
De real orden, comunicada por el
señor Min:stro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios· guarde a V. E.
muchos años. Madrid 27 de dicie'ID-
bre de 1929.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instantia que
V. E. cursó a este Min:sterio en 30
del mlS ¡próximo pasado, promovida
por el teniente de Infantería (E. R.)
D. Julio Suárez Ro~elló, disponible
voluntario im esa región, en súplica
de que se k conceda la vuelta al ser-
vicio act:vo, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien acced·er a lo solicitado
por el recurrente, el .que cOIltinuará
en la m-:sma situación hasta que le
corresponda ser colocado, según pre·
ceptúa la real orden de 8 de enero
de 1927 (e. L. núm. 6).
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocim:~nto y dem:is efectos.
D'os ~uarde a V, E. muchos añ05.
M'a:drid 27 de diciembre de '929.
A_DAN.U
Señor Capit:in general de la quinta
región.
Señor Interventor gen'en! dd Ejér-
citn.
UI •••
lUCiO. di CtDalltrf...CI'fI elltllllr
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conce-
der E:I empleo superior i.nmediato,
en propuesta extraordinaria de as-
censos, a los tenientes de Caballería
D. Jesús Peñas Gallego, disponible
en la 'Primera región y aJ.umno de la
Escuela de Estudios SuplT:ores Mi-
litares, y D. Joaquín Porres Iriarte,
de la Mehal la-Jalifiana de Tetuán,
po.r 5C'f los más antiguos en su esca-
la en condici(lues de obtenerlo, ha-
lIanl' declarados aptos p3lI'a el as-
censo y' existir vacante reglamenta.
Tia en el emplleo qü. se 1t§ confiere.
en el que disfrutarán la" antigüedad
de 6 del me6 actuaJ. Es asimismo la ,
voluntad de S. M. que el primero de
dichos oficiales c01ltinúe disponible
en la primera regi6n y en dicho _
Centro -de enseñanza, y el segundo.
disponible en- Ceuta.. .
De. reaJ o.¡.4eu lQ·dtP a Y.. E. P'-.
It.u~y-~ .....;.
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CONDECORACIONES
.Excmo. Sr. : Vista la instancia que
:ur66 V. E. oa e6te Minísterio con'
~crito de fecha 9 del mes a.ctuaJ,
')romovida por e;l com'VIdante médi-
co, con destino en el Hospital miJ.í-
tar de Toetuin, D. Angel Calvo-Flo-
res Moranes, en súptca de arJtoriza-
ci6n paroa U6U sobre el uniforme la
medalla de doctor en Medici'lla y Cí·
rugí'a, y acreditando halla'l'&e en po-
sesi6n de dicho grado, por la copia
de.} título corres.pondioente que acom-
pañ<a, el Rey (q. D. g.) se hoa &ero
vido acceder a Jo eolkitado ·por el
recurrente, en an,aJogía. a lo resuelto
por real orden ci~ulM de 16 de fe-
brerro de 1916 (C. L. núm. 41) y con
MTeglo a lo prevenido en la de 20
de noviembre de 1883 (C. L. núme-
ro 387), límita'llodo eu uso a los a.c-
tos oficial1~ o corporativos a que con·
curra el interes.ado con el carácter de
tal doctor.
De re.al orden lo dUgo a V. E. pa.
ra eu· conocimiento y demás efectoe.
Dios guarde a V. E. mucho. adOI.
Madrid 26 de diciembrre de 1929.
A1DAIfAZ
IICc 001Ir
APTOS PARA ASCENSO
~xcmo. Sr.: El Roer (q. D....) ha
tenido a bi~ declara!' a.pto pana el
ascenso, cuando por antigüedad le
corresponda., a~ alférez (E. R.) de
San:Oad Milita.r, con destino en qa
lnspecci.6n y Jefaturra de 19an.idad
'vIilimr de Marruecos, D. Gregorio
'vIaestre Hern1ndez, por reun,ir 13l!l
'ondiciones elÚgid<l6 por las dispo&i-
cionea vigentes.
~ real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocim:en.to y d-emás efectOlS.
Dios guarde a V. E. muchOs años.
Madrid 26 de diciembre de 1929.
AmlAKAZ
Señor Jde Superior de las Fuerrac
Militares de Malrruecos.
Excmo. ~.r.: Vista la instancia que
V. E. our~~ oa este Ministerio con
escrito de fecha 16 del mes actual.
promovida por el capi.tán médico, COn
destino en .eJ luti-tuto de HigilCne
Militar, D. José de Lemus y Calde-
r6n de la Barca. en lI1iplica de 8IIl-
torita¿6n para U9I&I' 60brre ~l unifor-
me ·la cruz de primera clase de la
Oroen civi,l de Beneficencia; coa di5.
tintivo morado y negro, queje ha¡ si-
IlO otorgada y acreditando hallarse e11
posesi6n de 16 misma, el Rey (que
Dí06 guarde) se ha &ervido acCilder a
lo 6OI.i.citado por el recurrem.te, con
arreglo a qo dispuesto en 'la real O'I'-
den de :10 de novilembre de 1883 (eDo
~ Ü(fsl4lWIJ D1Ím. 337). y ..
• IYrrit;"*1lr ..~••• di
I
SeñOO" Jefe Su·perior de las Fuerzas
d.eJ Ejb'· M¡.¡ítares de Marruecos.
AtDAN'AZ
El D1reeliDr ,-.1.
AII1'OKJO LoSADA
Di.iTlNOS
JlELACIOJC guK a CITA
Señor...
D. José Ruiz Lisbona, auxiliar d(
oficinas principal de '1a Sección de Al"
tillería de este Ministerio, a la de In-
dustrias y Construcciones militares por
conveniencias del servicio.
D. Ernesto Ráfalez Rodríguez, au·
xiliar de oficinas de primera clase, de.
parque de armamento y reserva regio-
nad de Artillería, 8, a la Sección de di·
cha Arma de este Minister;o (volun-
tario).
Madrid 27 de diciembre de 192<).-
Losada.
Selior Jefe Superior de las Fuenas
Mi.litares doe Marruecoe.
Señor I.nterventor aoe~ro301
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. -D. g.) ha
tenido a bien di"POn.er que el maes-
tro armero D. Miguel Vailentín Gar-
da, de la Comandanci.a> de Artille-
ría de Laca.che, quede en la eitua-
C:oÓll de ((Al servicio <Let. Prot«tora-
don, por haber sido destinedo a loa
Mehal·la Jaliñana. de Lar.ache nú-
mero 3.
De real orden., comunkada porr el
señor Mini&tro doel Ej~rcito, lo digo
a V. E. para eu conocimiento y de.
más efoectot. DiOl guarde .. V. E.
muchOll aliOlI. Madrid 26 de diciem-
bre de 1930.
Cj,.ClÚM. ~o. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que el perllOll&l del materia.! de Arti-
llería compren<Edo en :a siguiente re-
lación, pase a servir los destinos que
se expresan.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro del Ejército, lo digo ¡:
V. E. para su conocimiento y demá~
efectos. Di08 guarde a V. E. mucho~
años. Madrid 2J de diciembre de 1929
El Director GeueraJ,
ANToNIO LoSADA
.•a.
JULIO DE-ARDANAZ
general de la &egun-
BAJAS
......""ft.
ASCENSOS
RELACION QUE SE CITA
Señor Capitán
da regí6n.
SeñOO"es Capitanes genera.les de aa
15exta. y séptima regiones e mter.
ventor general del Ejército.
A maestro armero de segunda.
, D. Pedr<! ReduelIo Canenáoa, del
bataJ116n Cazadores montaña Gomera-
H:erro, 11, COfQ antigüedad de 22 de
diciembre de 1929. ...
.D .. José F ern1ndez Costa, del! re.
glmlento Infantería Reina 2, con
la misma. '
p. Jaime Santos Alonso, del regi-
miento lnfia.ntería C~tituci6n :109
COn la misma. ' ,
Madri.d 26 de diciembrre de J029.-
Ardanaz.
·~~rmo. Sr.: EA Rey (q. D. g.> ha
tenido a bien cOlDoeder el a1Scenso a
la categoría inmed,.ata a los IDa""'
tros ·a·rmeros,comprend.idos en la lid·
guiente relación... a.sí4rnán<l.oles en Su
nuevo empleo Ja- antigüedad que a
ca<l.a uno Sle le &eñala.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiJen.to y de~ efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. mucho~
años. Madrid 26 de diciembre de
1929.
Dios guarde a V. E. muchos año..
Madrid 2'7 de diciembre de 1020·
AuAKAZ .
Señor...
Excmo. Sr.: En vista. del expe.
diente gubernativo instruído en es
plaza ",1 maestro armero de leji';unda
clase D. Francisco Manuel Bonis~el reg¿miento de Pon.toneros, des:
'hnoado actuaJmen~ en el de IaIotan-
te~:a Navarra núm. 2'5, el Rey (que
DIOS guarde) ~e ha servido disponer
que >el referido mllle6tro armero cau-
se baja en el Ejército en fin del pre-
getlte mes, por hallu&e comprendidoe~ los artículos 70S y 716 del C6- VUELTAS AL SERVICIO
dIgo de ]/U.Sticia militar, pasa.ndo a . .
la situación mi1litu que por IWl afias. Excmo. Sr.: Conforme con lo ~h-
de .,ervido le corresponda tado por el comaJldante- de Arhlle-
De I'eal orden, comunicada r el ría D. ~ica~do Nardiz Zubia, su~r­
eefior Mini6tro, del Ejl!rdilo, lrdia'o numer&·n~ sin sueldo en esta. rOIP6n,
a V. E. pan; su eonoc:.im.ieDto y de- el Rey· (fl. D. g. )se ha ~do ~..-
más efecf.08. Dios guar~ a' V E aederl. la vu61ta al lervt•• 1Idlve,
muchos oIñ«t. Medrid 16 ~~: con aITe~l. al real dec.eto de 16 de
~ de 1929. aKost. de I~~ <e. L. 1l11m. 175).
El D/re<:tm~ De real o.rde~ le di~e a V. l:. pa-
AJI'TONIO LosADA ra su llonocimiento y demás efeetos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
gIeJlfIral de la _quinta Madrid 27 de diciembre de 1929.Señor Capitán
regi6n.
s.mbres ~it'n lene.ral de la cuar-
ta regi6n •~ ---- ...~J6r*. -""".
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DermoveMrtologÍG.
CapitÚl ~co.
D. José Pielta4n Manso, del regimien-
to Lanceros de la Reina, segundo de
Caballería.
Madrid 36 de diciembre de J929.-
Ardanaz.
Psiquiatría.
Capitál mfdlco.
D. P()licarpo Cólrra.sco Martínez . de
la Escue:a Central de Tiro. '
OftalmologÚJ.
Capitanea m6cl1col:
D. Manuel Pelayo y Martín del Hie-
rro, del segundo regimiento de Zapa-
dores Minadores.
D. Isidro Rodríguez Medrano de la
séptima Comandancia de Intend~nci•.
UIACION QUE SI: CITA
Higiene.
Capitanel m~dicol.
D. M!~uel Gracián Casado, del Hos-
pital M¡,htar de Mahón.
.D; Amado Monforte Saraso:a, del re-
glmlent~ de IJlfantería Valladolid, 74.
D. César Yaque Laurel, del servicio
de Avi~ción de Alcalá de Henares.
D. Manuel Peris Torres, del primer
Grupo de la segunda Comandancia de
Sanidad Militar.
Anuu
Señores Capitanes generales de las pri~
mera, cuarta, quinta y séptima reg.io-
·!leS Y Baleares.
Señor Interventor general del Ejército.
relación, que principia con don MieueJ
G~acián CasadO y termina con D. JOI'
~Jeltain ~anso, el Rey (q. D. g.) ha te·
nido a bien ¡>rorrogarles por un trimel-
tr.e, a partir de primero de enero pr6-
Xlmo, el derecho al percibo de las die-
tas reglamentarias, con arreglo a lo dis-
puesto en el gl'upo d) del rea: decreto
de 18 de junio de 1924 (D. O. núme-
ro J39), deduciendo el JO por 100 co-
rrespo,?diente a la quinta prórroga, según
determIna la real orden circular de 13
de febrero de 1925 (D. O. núm. 36).
J)e rea:l ?rden lo dig? a V. E. para
su conocImiento y demas efectos. Dios
guarde. a V. E. muchos años. Madrid
:.z6 de diciembre de 1929.
21 de didembre de 1_
Relacictlu segú~ el a.r'''ulo' 13 del real
decreto de 9 de mayo de 1~4 (C. L. nú-
mero ~).
l.' Exceptuados.-Farmacéutico se-
gundo, D. Franci~co Solduga Castell,
de reemplazo por enfermo.
2.' Probable ascenso antes de seis
mesu.-Subins.pector farmacéutico de
segunda, el número l.-Farmacéutico
mayor, el número l.-Farmacéuticos
primeros, los números 1 y 2.-Farma-
céuticos segundos, los números 1 y 2.
3.' Probable destino antes de seis
meses.-Farmacéutico mayor, D. 10-
sé de la Helguera Ortiz.-Farmacéuti-
ca primero, D. Constantino Abia Zu-
rita. - Farmacéuticos. segundos, don
Francisco Solduga Castell, DI Vicen-
te Reig Cerdá y D. Miguel Orense
Rosende.
Madrid z¡ de diciembre de 1929.-
Ardanaz.
Farmac~uticoI prirnecOI
D. Ramón Guardiola Carasa, de la
Farmacia militar de Huesca, a la de
Santa Mónica (Barcelona). (V.)
D. Manuel de Mérida Nicolkh, de
excedente en la segunda región, a jefe
de la Farmacia militar de Huesca (F.)
real orden I;:ircular de 26 de septiembre
último (C. L. núm. 207).
D. Joaquín Arijón Gende, ascendido
del Hospital militar de La Coruñ"a ~
disponible en la séptima región. '
Farmac~utico .esun4o.
D. Joaquín Casaalal y Subirachl,
de disponible en la cuarta región, a
subinspector de los servicios farma-
céuticos de la misma. (V.)
D. Félix Ruiz-Garrido y Saucedo,
ascendido, de disponible el1l la tercera
región, a la misma situación (F.) en
dicha región.
# Farm.ac~uticotl mayore..
D. Ricardo Crespo Cordonié, de ex-
cedente en la primera región, a jefe
de la farmacia militar de Sevilla (F.),
real orden circular de 2Ó de septiembre
último (C. L. núm. 2(7).
D. Emilio Santos Ascarza, ascendi-
do, de excedente elll la sexta región y
Concejal del Ayuntamiento de Bri-
viesca (Burgos), a disponible en la
misma región.
Selior...
DESTINOS
.Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
DIOS guarde? ha tenid~ a bien dispo-
ner que los Jefes y ofiCiales farmacéu-
ticos militares comprendidos en la si-
guiente relación, que principia con don
Juan Pericof Prats y termina con don
Luis Be.rmejo Correa, pasen a servir
tos d~stmos o a la situación que en
la misma. se les señala, incorporán-
dose con urgencia el destiriado a Afri-
ca.
\ De real o~de.n lo digo a V. E. pa-
ra. su conOCimIento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos alios:
Madrid 27 de diciembre de 1929.
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·Sleñores Oapitanes g~n~rales de la
primera, 6exta y eéptima regiol1le!l.
RELACION QUE SE CITA
D. Enrique S;i,ez y Fern'n.dez Casa-
riego, de la Escuela de Equitación
Militar. D. Luis Bermejo Correa, de la Far-
D. José J.iménez Urtuun., del regi- macia militar de Burgos, a necesida-
miento de Infanterf<t Alndalucfe., 5:1. des y contingencias del s~rvicio en el
D. Pompeyo C~erea Gordo, del ba_ Rif. (F.)
tllllón de montaña Gome¡,a, Hien-o I1
Madród 26 de didembIle de 19;9....:-
Ardanu.
Excmo. Sr.: A~iendo a lo !lO-
ILi.citado por 106 caJpÍtanes. médk04l
que figuran en la &iguilente roelacióo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido Q, bien
autortozarles para que asi6tan al cur-
IO <te preparación pcara d ascenso de
loe de 6U empleo, con arreg·lo a lo
dUpuesto en 131 norma IlegUnda de la
real orden CLrcu1,u die 30 de noviem-
br~ próximo pa&a4o (D. O.n.úme-
ro 267).
De Tea·} orden 10 digo a V. E. pa-
ra. su c(Yno(im.j~nto y demú efect06.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1929.
AaDAJW:
CURSO DE PREPARAClON DE
CAPITANES PARA EL ASCENS~
29 d. JUrIO a. 1~6 (D. O. n\ÚD"
ro 72). .
De real ord~ 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demú efectos.
Dios gUlU"de a V. E. muchol añOll.
Madrid 26 d~ di~mbre de 1929.
AJlDANAZ
~ñor Capitin ge~ral de la primera
región.
RELACION QU& SE CITA ESPECIALIDADES MEDICAS
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Sn}jinspector farmacéutico de pcimera Excmo. Sr.: Debiendo continuar en
cla8e. , los cursos de las es~ialidades médicas
D ] . que se expresan, los oficiales médicos,
. uan Pericot Prats ascendIdo, nombrados alumnos de los mismos, por
de s,ub!D!;.pector de los s~rvlclOs far- real orden de :.z8 de septiembre del año
maceuttcos de la cuarta regiólll, a dis- pró:x.imo pasado (D. O. núm. 314), to-
ponible en la misma. fdos los cuales figuran en la siguiente
Excmo. Sr.: De conformidad con lo
propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce-
der la placa de la referida Orden, al te-
niente coronel médico D. Car:os Vila-
plana Gondlez,. con destino como Di·
. © Ministerio de Defensa
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Señor Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina. Señor Jefe Superior de las Fuerzas
1Uitares de Marruecos.
Señores Jefe Superior de las Fuerzas·
Militares de Marruecos e Interventor Señores Presidente del Consejo Supre-
general de: Ejército. mo del Ejército y Marina e Interven-
tor general del Ején:ito.
REUCION QUZ SE CITA
A AJ'gento mae-tro d. banda:
Cometa, José Romani. Girón, del
regimiento Cádiz, 67, al' mismo.
Madrid 27 de diciembre de 1929.
Losada·.
Cabo cornetas, Martiniano Manu-
no Ve-lasco, del regimiento San Mar-
CÍ'iIl1, 44, al mismo (Articulo octavo).
Otro, 'F'él,íx Pain 'peña, del regi-
miento de la Reina,. 2, al de Ara-
g6n,. 21.
A cabo de corne&u.
", :~"..: ... '
1917 (c. L. nÚDl. 72), así como 101 pre-
mios de constancia que fija la de 31
de juli" de 1914 (C. L. núm. 135).
De reilll orden, comunicada por e: ~­
ñor Ministro .del Ejército, lo digo a
V. E. pa~a su conocimiento y demás
efeétos. Dios guarde a V. E. muchos
añoos. Madrid 26 de diciembre de 1929.
El Director General,
ANTONIO LoSADA
AllDANAI:
rector en el Hospital del Rif, con la
antigüedad de 18 de febrero de 1929, de-
biendo cesar en el percibo de. la pensión
de la cruz por fin del citado mes.
De real orden lo digo a V. E. para
'su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
2Ó de diciembre de 1929·
IlADRID.-T.u.u.... ,pn U_ll'O
~co JI B¡nouco DIlL K,¡1laCJ1'O
Señor...
J-
CONCURSOS
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr. :De orden
del excelentísimo señor Ministro del
Ejército, el cabo de cometas del gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas
de Tetuán núm. 1, Ezequiel Nebrerla
N úñez, ,pa5ará destinado, en va.<:an.te
qUE.' de su clase existe, al Ifegimiento
San Marcial núm. 44, causando alta
y baja en la próxima revista de Co-
misarío. .
Dios guarde a V... muchos afios.
Madrid 27 de diciembr.e de 1929.
El Director General,
ANroNlO LoSADA
Circular. Excmo. Sr.: De O'I"den
del exc-elE.utísimo señor Ministro del
Ejército, se anunoia. concurso para
;¡roveer entre sargentos de Infantena
dos plazas de instructor, en comisión,
que se hallan vacantes en la EscuE.'la
centra¡ de Gimnasia.
En dicho concurso pueden tomar
parte todos los sargentos de la l"e-
feTida .'\rma, que se hallen en pose-
sión de título de instructor de Gim-
nasia, debiendo tener cumplida su
permanencia los de Afria..
Los jefes .de los Cuerpos, centros o
dependencias cursarán directamentp.
a la Secci~n de fnfantE.Tía de este Mi.
niste-rio las instancias documentadas
de los solicitantes, en el plazo de
veinte días, a contar desde la fecha
de la publicaci6n de este conCW"50.
Di~ guarde a V... muchos 1lIÍi0S0.
Madrid 27 de diciembre de. 1929.
El Dlnctor Geaeral,
ANTONIO LoSADA
Señor ...
El Director General,
ANTONIO LoSADA
El Director General.
ANTONIO LoSADA
1111111"1
ASCENSOS
11181'1I81CI!I~[~
• Scc¡etArl. ¡ Dirl\l":~onf' ~ci;tr'I.tl
·~if. :'111!'sterh 1 oe IIilI De¡¡\;Dd~cl'B
C&lIlr:l\~1
Señor Capitán general de la tercera re-
gi6n.
TRATAMIENTOS
Dirección general de Instrucción
y AdministracióD.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promo-
\'ida por el maestro' herrador forjador
le la tercera Comandancia de Intenden-
:ia, José Cerrillo Ventas, en súplica de
que se le con:eda el dictado de don, poI
!lal1arse en posesión del título de prac·
ticante en Medicina y Cirugía, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido acce-
der a :a petición del interesado, con
arreglo a lo preceptuado en las reales
órdenes de 25 de ¡¡¡bríl de 1884
(c. L. núm. 153) y 14 de enero de 1921
(D. O. núm. ll).
pe real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro del) Ejércit o, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. mueh0'5
años. Madrid 26 de diciembre de 1929.
Circular. Excmo. Sr.: De orden
del l'.'Xoel,entlsimo señor Ministro del
Ejárcito, se promueve al empleo que
se cita al.. personal que figura en la
siguiente ·relación, ~on destino a los
Cuerpos que ~'Il la m';5ma se exp11esan,
cAusamdo alta y baja en la pr6Xlima
revista de Comí.9a'fio. .
DiOll guarde a V... muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1929.
-
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
JULIO DE ARDANAZ
Señor Capitán general de :a segunda
región.
Señor Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina.
Sermo. Sr.: De con{o~midad con 10
propuesto por la A~mblea de la ~eal
y Militar Orden d~ Sa Herm~neg\ldo,
el Rey (q. D. g.) ha ten:do a bien con-
ceder la cruz de la referida Orden, al
comandante médicoD. Luis Modet Agui-
rrebarrena, con destino en la Fábrica
de Pólvora de Granada, con la anti~
güedad de I:¡ de agosto de 1929,
De real orden "0 digo a V. A. R. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos años. Madrid
26 de diciembre de 1929·
Excmo. Sr:: En vista de la consulta
formulada por V. E. en su escrito de
fecha 23 de abril último, acerca de la ¡
gratificación y premios de constanc:a
que debe percibi( el personal de maes- ••
tras herradores forjadores que presten ••
sus servicios en Fuerzas Regulares ln-I
dígenas, teniendo en cuenta que según
el artículo sexto de: vigente reglamen-
to de este personal, aprobado por real
orden circular de 20 de octubre de 1928
(C. L. núm. 363), los acogidos al mis-
mo se hallan equiparados a- las c·lases
de segunda categoria para el devengo
de pluses y tratarse, no de un aumento
de sueldo sino de una bonificación cir-
cunitancial, concedida en consÍ<leracióil
a la índole de los servicios excepciona-
les que se presten en dichas Fuerzas,
únicamente extensiva al tiempo que en
ellos se permanece destinado, sin que ello
implique mcdificación alguna del regla-
mento citado, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Consejo Su-
premo del Ejército y Marina, se ha ser-
vida d:s{)OOer que el personal'de maestro~
herradores forjadores, que presten sus
servicios .en Grupos de Fuerzas Regu·
lares Indígenas, se le abone ello pOI
lOO sobre su haber, según determina la
rral orden circular de :Z3 de abril de Seiior •••
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